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EDITORIAL
La publicación del primer número de la Revista Investigación en Salud constituye un logro 
de la Facultad de Ciencias de la Salud; nace de la necesidad de centralizar la divulgación del 
conocimiento científico y generar un aporte al progreso social y cultural. Es concebida con 
criterios de calidad de una revista científica, como son la calidad editorial, la calidad de los 
contenidos, la capacidad de atracción, la calidad de difusión, la visibilidad y la calidad de 
repercusión o impacto, para su futura inclusión en bases de datos de alto nivel científico y 
aplicando los estándares propuestos por el Sistema Nacional de Indexación de Publicaciones 
Científicas y Tecnológicas Colombianas, los cuales son un gran reto para una revista nueva. 
Es una publicación semestral, arbitrada, de la Universidad de Boyacá, y cuya misión es publi-
car artículos derivados de trabajos de investigación o académicos nacionales e internaciona-
les, con el fin de contribuir a aportar conocimientos del área de la salud, para la formación 
y actualización de sus lectores.
Es importante resaltar el apoyo de la Institución, de su cuerpo directivo que ha dimensio-
nado la importancia de las revistas científicas, del Comité Editorial y Científico y del Comité 
de evaluadores, que han hecho posible el nacimiento de la revista y nos estimulan a seguir 
trabajando, orientándonos a la profesionalización de los procesos de gestión editorial en un 
contexto de creciente internacionalización, en el cual vamos a ser medidos con indicadores 
de estructura, de procesos y de resultados para poder lograr un factor de impacto alto y un 
buen índice de inmediatez.
Por último, quiero agradecer a los autores que nos han confiado la divulgación de los resul-
tados de sus investigaciones y que han creído en una revista nueva encaminada al cumpli-
miento de las normas y prácticas de la comunicación científica, e invitarlos a continuar con 
la divulgación de los resultados del proceso de investigación científica en esta revista.
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